




























that  begun  at  the  end  of  Second World War  and Korea War  to which  Spain  has  incorporated  during  the
during  the decade of 1990.  In  these  last  ten years,  there has been an  increase of  international adoptions  in
Spain,  which  in  turn  has  stimulated  the  building  of  a  legislative  framework,  and  also  the  creation  of
associations, federations and social organisations in general around new themes.
The  associations  of  adoptive  families  are  a  very  good  example  of  this  issue.  As  was  observed  during
fieldwork, the relations established by adoptive parents during and after the adoption procedures are mostly
virtual, complemented with one or two annual meetings. While the association seats remain empty and most





















que  la  antropología  presta  importancia,  se  interesa  por  saber  por  qué  algunos  individuos  se  integran  en
movimientos  sociales  y  otros  no,  por  qué  las  personas  se  integran  en un movimiento  social  y  no  en otro,
cómo se organizan los movimientos y su estructura de liderazgo y por qué la mayoría de ellos pasa por un
ciclo  de  movilización  y  desmovilización.  La  otra  corriente  teórica,  por  su  parte,  se  preocupa  más  por







sociedad  realiza consigo misma”  (Gledhill 2000:295). Para Laclau, por su parte,  los movimientos sociales
contemporáneos son una respuesta fragmentada y pluralista de los diferentes sectores sociales a los impactos
del  orden  hegemónico,  como  la  mercantilización,  burocratización  y  masificación  cultural  (Laclau  1985).
Desde su perspectiva, la sociedad postindustrial implica una tendencia hacia la creciente mercantilización de
la  vida  social,  el  autoritarismo  y  la  burocratización  (Gledhill  2000:301).  Para Melucci,  por  su  parte,  los












conectan  con  un  mismo  número  de  estratos  arqueológicos  de  la  moderna  historia  intelectual.  Entre  los
primeros a los que llamó “generalistas” y entre los que se incluyó a sí mismo (Pérez­Díaz 1993) y a Ernest
Gellner  (Gellner  1994),  Pérez Díaz  incluyó  a  los  teóricos  que  usaron  el  término  siguiendo  a  los  filósofos





En  un  segundo  grupo,  incluyó  a  teóricos  que  usaron  el  término  “sociedad  civil”  para  referirse  a  los
componentes  no  gubernamentales  de  la  sociedad,  como Keane  (Keane  1988). Desde  el  punto  de  vista  de
Pérez Díaz este grupo estuvo influido por el uso del término (o de sus equivalentes conceptuales) del siglo
XIX,  por  la  tradición marxista  (focalizada  en  los mercados  y  en  la  sociedad  de  clases)  o  por  la  tradición
sociológica (concentrada en la solidaridad social y en las asociaciones) (Pérez Díaz 1998:212).
Finalmente, Pérez Díaz señaló que en el siglo XX, muchos autores prefirieron usar el término con un sentido
más  restrictivo,  solamente  para  referirse  a  ciertos  componentes  no  gubernamentales  de  la  sociedad  civil
excluyendo  tanto  a  la  economía  como  al  estado.  Se  trataba  de  trabajos  inspirados  principalmente  por
Gramsci y Habermas. Se trataba de un grupo que compartía el hecho de referirse a la sociedad civil en tanto




‘Introducción’  (Hann 1996)  a un  trabajo  colectivo  sobre  sociedad civil,  necesitó  explicar y definir  de qué
hablamos  cuando  hablamos  de  ‘sociedad  civil’.  Desde  el  punto  de  vista  de  Hann,  la  mayoría  de  las




algo  fuera  del  poder  del  estado  y  ponen  un  énfasis  en  los  aspectos  económicos.  Y  aún  como  algo  más
importante, ambas  líneas asumen como universal  la noción de persona del occidente moderno” (Idem). Es
evidente que  la sociedad civil  tiene hoy significados diferentes que aquellos que  tenía en el  siglo XVIII y
XIX pero, de acuerdo con Hann, “la definición estándar de sociedad civil la explica como un espacio entre
las familias y los grupos de parentesco por un lado y la madre estado por el otro” (Hann 1996:6)
Nosotros  hemos  escogido  analizar  las  asociaciones  de  familias  adoptantes  buscando  un  punto  intermedio
entre generalistas y minimalistas. Pero, al mismo tiempo hemos tenido especialmente en cuenta lo que Hann
menciona como el papel del estado del bienestar en la actualidad en la medida en que, entendemos, resulta
particularmente  apropiado  a  lo  que  sucede  con  las  asociaciones  de  familias  adoptantes.  “El  estado  del
bienestar parece cada vez menos capaz de asumir sus responsabilidades aunque en realidad formalmente se
ha expandido y tomado una cantidad cada vez mayor de tareas lo cual tiende a incrementar el aislamiento de
los  ciudadanos  individuales  dejándolos  a merced  de  otras  fuentes  de  identidad  colectiva  y  de  seguridad”
(Hann 1996:6)
La importancia de la información y la experiencia
En  España  las  adopciones  internacionales  se  cuadruplicaron  entre  1997,  año  en  que  se  recogieron  las
primeras  estadísticas  sobre  adopción  internacional,  y  2002,  año  de  la  última  estimación  oficial,  y  se














































asociaciones  como  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Las  asociaciones  de  familias  adoptantes
consideran que  ellos  están  ayudando y,  en  algunos  casos,  completando  las  funciones del  estado  al mismo






gobierno  central  para  pasar  a  depender  del  gobierno  autonómico.  Una  transición  para  la  cual,  desde  la
perspectiva de  aquellas doce primeras  familias que  fundaron esa primera  asociación,  la  administración no
sabía cómo hacerlo: “Entonces, todo camino, abrir brecha nos esperaba a nosotros”, señalan.




















“Aquí hay una dificultad para conseguir  información  tremenda, y que nosotros  la hemos  ido consiguiendo
como hemos  podido  y  ahora  se  trata  de  ponerla  en  común y  poderla  extender,  era  uno  de  los  principales
objetivos  que  teníamos,  transmitir  información”  señalaba  el  presidente  de  una  de  las  asociaciones  más
antiguas  de  adopción  internacional  de  Barcelona.  La  transmisión  de  información  y  la  resolución  de
problemas que  las  administraciones públicas no  resuelven  son dos de  los objetivos de  las  asociaciones de
adopción  internacional..  Por  ello,  tienen  clara  conciencia  de  que  están  asumiendo  roles  que,  de  alguna





de un país  concreto  ...  se  forma a  raíz de  eso  como un  tejido de  ayuda,  ...  se  ayudan a nivel de  ...  ayuda
burocrática” .
Se  trata  de  una  información  a  la  que,  los  que  se  sienten  pioneros  habían  llegado  a  través  de  sus  propios
esfuerzos, de sus propios contactos “te tenias que mover directamente al país de origen, y conseguías, bueno,
contactar con  los orfanatos, contactar normalmente a través de misiones con las personas oportunas, bueno,
era un  trámite mucho más directo que ahora... dentro de  todo este proceso habíamos  topado con  todo,  los
procesos mas serios, y los menos serios, con lo cual ahí había que discernir un poco el tipo de información







ganas  de  trabajar,  pero  con  recursos  económicos  y  personales  a  nivel  de  tiempo  muy  escasos  [...]  no








movimiento  –ideas  e  ideologías,  gente  y  mercancías,  imágenes  y  mensajes,  tecnologías  y  técnicas–  y  el
estado  nación  como  el  aparentemente  más  grande  objeto  estable,  adquiere  una  particular  dimensión.
Asimismo, la importancia que Appadurai (Appadurai 1996) da a la imaginación en la vida social como una
capacidad que permite a la gente “crear nuevas formas de asociación cívica y de colaboración, a menudo más
allá de  fronteras nacionales”,  es particularmente apropiada para  referirse  a, y  analizar,  las  asociaciones de
familias adoptantes.
La  búsqueda  de  información  y  el  compartir  una  experiencia  que  “sólo  se  puede  compartir  con  quien  ha
pasado por  lo mismo”, son  las  razones más frecuentemente mencionadas entre  las  familias adoptantes que
forman  parte  de  asociaciones  (Howell  2002b). Como  ha  señalado Pérez Díaz,  el  desarrollo  de  una  esfera
pública  depende  del  desarrollo  de  un  sentimiento  de  pertenencia  a  una  particular  comunidad.  Se  trata  de
sentimientos enraizados en gente que ha compartido experiencias similares, en el pasado y en el presente, a
las  que  se  ha  significado  a  través  a  las  narrativas,  algunas  de  ellas  con  componente míticos  (Pérez Díaz













más  actualizada  y  de  la  forma más  accesible  posible,  es  decir,  pasada  por  la  experiencia  de  alguien  que
alguna  vez  estuvo  en  la misma  circunstancia.  El  estar  o  haber  estado  en  la misma  situación  confiere  una
capacidad  de  empatía  que  la mayor  parte  de  ellos, manifiestan  no  hallar  en  el  ámbito  de  la  familia  o  los
amigos más  cercanos.  Como  la  palabra  divina,  la  palabra  de  la  ley  y  la  de  las  administraciones  públicas
necesita ser traducida, intermediada, explicada, acercada y esta es una de las funciones de las asociaciones.
En  este  sentido,  una  parte  importante  de  los  emails  que  circulan  en  las  listas  de  distribución  de  las
asociaciones  explican  los  distintos  trámites  de  la  adopción,  entre  los  que  la  obtención  del  Certificado  de
Idoneidad,  la  espera  en  las  asignaciones  de  los menores  y  los  trámites  a  realizar  en  los  países  de  origen,






























signo  del  país  de  origen  del  hijo:  cuadros,  imágenes  u  objetos.  Conocer  la  cultura  del  país  de  origen  y
preservar  la “cultura” que  los niños  traen es un  tema recurrente entre  las  familias adoptivas (Marre 2003).
“Yo quiero que mantenga su cultura”, señalaba una madre adoptiva en un programa de la tarde de la Primera
cadena  de  televisión  nacional  (8/10/2003).  “Que  aprenda  la  lengua  y  que mantenga  su  cultura”  decía  en
referencia a su hija adoptada en China, un bebé que comenzaba a andar según podía vérsela en el programa,
y que hacía ocho meses que había llegado, es decir que había sido adoptada en los primeros meses de vida.




posible  lo desconocido, y  fantasmal, de esa “mochila” de  la que  la mayor parte de  las  familias adoptantes
















familias  adoptivas  recurren  a  los  servicios  de  un  padre  de  niñas  chinas  estadounidenses  que  se  ocupa  de














con  la progenitora o progenitores de  los menores. También en este caso el objetivo es  tener el máximo de










hallar  familias  adoptivas  que  incluyen  –aunque  con  ciertas  precauciones­  la  solidaridad  entre  sus  razones













relación  directa  con  ello,  hay  un  singular  incremento  de  la  información  sobre  adopción  en  general,
proveniente  tanto de  las  administraciones públicas  como de  asociaciones o de personas. Muchas personas
con una  imagen pública en política, artes, moda o en publicaciones sociales están adoptando y dando a su
adopción  internacional  una  amplia  visibilidad  pública.  Muchos  de  ellos,  como  muchos  otros  padres































l’Adopció  (FADA).  Un  proceso  de  constitución  de  asociaciones  y  de  federaciones  de  asociaciones  que
continúa actualmente cuando, sino todas, la casi totalidad de asociaciones están federadas.
[5]  Se  trata  de  una  condición  establecida  por  el  artículo  9  apartado  5,  párrafo  quinto  del  Código  Civil
redactado  por  la  Ley Orgánica  1/1996  que  señala  que  “No  será  reconocida  en  España  como  adopción  la
constituida  en  el  extranjero  por  adoptante  español,  si  los  efectos  de  aquélla  no  se  corresponden  con  los
previstos  por  la  legislación  española.  Tampoco  lo  será,  mientras  la  entidad  pública  competente  no  haya
declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en España al tiempo de la
adopción”. La obtención del Certificado de Idoneidad (CI), el “examen” o “el primer paso del calvario” para
los  adoptantes,  “un  estado  de  fiscalización  personal,  emocional  y  relacional  de  los  solicitantes”  según  el
coordinador de una asociación de padres debería tomar como máximo un período de hasta ocho meses según
las  administraciones,  y  puede  tener  distintos  requerimientos,  según  la  Comunidad  Autónoma  en  que  se
realice. El Informe Psico­Social, al que muchas veces los adoptantes no distinguen del CI, debe ser realizado




Adopción  Internacional) y en otras  lo pueden hacer profesionales colegiados a elección de  los adoptantes.
Esto es así en razón de lo establecido en el artículo 25, Adopción internacional de la Ley Orgánica 1/1996.
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